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sek, melyek által a szövegelem a közvetlen jelentésen kívül származékos (szimbolikus) 
jelentésre is szert tesz. A szövegen kívüli elemek megismétlődésével létrejött jelentés-
bővülés az elem emblematikus funkciója. 
A szó szerinti idézetek, a szólások és közmondások, szállóigék, irodalmi művek 
címei gyakori eszközei a sajtó nyelvének, kötött variált és helyettesített formában. 
Az utolsó fejezetben a szerző közvetlen szövegösszefüggésben vizsgálja a megújí-
tás és a konkrét — elvont jelentésmozgások problematikáját a tömegtájékoztatás nyelvé-
ben. Gyakori, hogy az újságcikk lényege egyetlen képbe, motívumba van besűrítve," 
mintegy mágneses pólusként; ugyanígy pl. a cím is formateremtő elvvé rangosodott a 
képpel. 
A záró részben három szövegpéldán figyelhetjük meg, hogyan tölthet be forma-
szervező fünkciót egy vagy több kép sajtónyelvi szövegekben. 
A tanulmányt igen értékes szakirodalmi és forrásjegyzék zárja. 
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1. A kötet — fent megjelölt — adatainak teljessé tételéhez tartozik a szerző aján-
lása: ,3rassai Sámuel emlékének". 
Az ajánlást, de egyben a tanulmánykötet gondolati magjának megértését, indoklá-
sát Brassai Sámuelnek egy 105 éve keletkezett munkájában lelhetjük fel: ,A megértés 
eszköze (...) az, hogy az újat a régire alapítsuk" (Brassai Sámuel: Szórend és accentus. 
ÉNySzK. XIV/9. Budapest, 1888. 26). (Erre az indító gondolatra e recenzió szerzőjének 
figyelmét Elekfi László hívta föl.) 
A kötet több tanulmány összefűzése, a szerző kutatási céljának szolgálatába állítva. 
Fő célja annak kutatása, milyen — eddig különösen nem vizsgált — tényezők irányítják 
a mondatok (és a mondatokból felépülő verses szövegek) megformálását, valamint hogy 
ezeken a megformálási mozzanatokon mint közlési csatornákon át foltehetőleg hogyan 
hatnak az egyes mondatok sorozatából álló versrészletek és az egész versek az olvasóra 
(vö. 15). Fő szempontja a szórend mondattani és stilisztikai elemzése a közléselmélet-
nek korábban alig méltatott alapelve, az aktuális mondattagolás alapján. 
Nem klasszikus értelemben vett irodalmi-esztétikai, de nem is szokásos nyelvtani 
elemzéseket végez ritmikus költői szövegekben. Vizsgálja, hogy a ritmuson belül ho-
gyan érvényesül az aktuális tagolás, s ezek alapján az akusztikai ritmuson kívül az ak-
tuális tagolás — „ritmusként" — a gondolat átadásának ritmusaként rajzolódik ki. 
A fenti kérdések elméleti tisztázása alapján Petőfi Sándor verses műveinek csak-
nem kétharmadát vizsgálja a szerző. Vizsgálati anyagának kiválasztása nem volt vélet-
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lenszerű, hiszen Elekfi László Petőfi-vonzódása már 1946-ban Szegeden kezdődött, (Sík 
Sándor, a JATE Irodalomtudományi Tanszékének akkori vezetője irányította figyelmét 
Petőfi költészetének mélyebb tanulmányozására), majd a Petőfi Szótár munkálataival 
folytatódott. A Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése című munkájában nem 
Petőfi elemzése a cél, hanem az aktuális mondattagolás mivoltát, megjelenési formáját 
mint fő szempontot tekinti irányadónak, tehát ezt tárgyalja legrészletesebben. 
A kéziratot a szerző 1980-ban zárta le, de ez a munka napjaink szövegelemzési 
gyakorlatában is irányadó alapmunkának számít. Műelemzési gyakorlatunk egyik érzé-
keny pontjára tapint rá Elekfi László a könyv bevezető soraiban: a költői művek kelet-
kezésének és esztétikai hatásának teljesebb megmagyarázására szükségesnek látszik egy 
olyan szempont beiktatása a versek elemzésébe, mely a tartalmi és a formai elemek közt 
hiányzó láncszemet pótolja: a versmondattani szemponté (vö. 11). 
2. A tekintélyes terjedelmű munka 15 nagy fejezetre tagolódik. A már említett be-
vezető gondolatok előrevetítik mint tartalmi kivonat az egyes fejezetek kérdésköreit, s a 
vizsgálat eredményeinek összegzése 21 pontban vonja le a következtetéseket. A Jegyze-
tek és Függelékek után következő irodalomjegyzék a témakör mindenkori kutatójának 
nívós szakirodalmi kiindulópontot adhat. 
A kulcsfontosságúként kezelt kérdés- és a problémakörhöz kapcsolódó elméleti 
szálak tisztázását, kibontását — természetesen — nem egyforma intenzitással dolgozza 
ki a szerző (ezt nem is tekintette céljának). 
Az első három fejezet az alapfogalmakat tisztázza, az elméleti okfejtés — többsé-
gében — szövegelemzéssel párosul. A IV., V., VI. fejezet a mondatformákat vizsgálja az 
aktuális mondattagok sorrendje, valamint hiánya szerint jellemezve azokat. A VII. feje-
zet verselemzése a szerző saját elképzelése szerinti („régi szubjektív módszer") legkife-
jezőbb hangsúlyozásból indul ki. A VIII. fejezet nyelvtani példatár, a IX—XI. pedig 
fokról fokra vezet át a mondattani elemzésből a stilisztikai, poétikai elemzésbe. A mel-
lékmondatok igazságértékét kutató XII. fejezet témakörét a szerző tovább bővítette, és 
ez a Tagmondatok szubjektív igazságértéke kételemű tételkapcsolatokban címmel önálló 
könyvként megjelentetésre vár. 
A XIII. fejezet (Föltámadott a tenger elemzése) a műértelmezés, műfordítás érde-
kes kérdését vizsgálja „mit sikerül átmenteni idegen nyelvbe a költemény tartalmi ele-
meinek puszta fordításán kívül?" (289.) 
A XIV—XV. fejezetek statisztikai stíluselemzések, Petőfi 632 költeményének 
versmondatai kerülnek vizsgálatra. 
3. A tanulmánykötet sok szálból összetevődő és még részfejezeteiben is szerteága-
zó problematikát tár fel, illetve érint. így ez az ismertetés csak a legfőbb gondolatok 
felvillantására, továbbá az aktuális mondattagolás központi kérdése köré csoportosított 
gondolatmenet megvilágítására próbált vállalkozni. Összegzésként kiemelhető a szerző-
nek az a megállapítása, hogy a különböző mondatformák változatosan keveredve vagy 
csoportosulva követik egymást, s az egyes mondatformáknak is, de arányuknak, a köl-
teményben való elhelyezkedésüknek is kifejező stilisztikai és esztétikai értéke van. 
A tanulmánykötet gazdag elméleti és gyakorlati anyaga alapján hasznos forrás le-
het a Petőfi-életmű kutatóinak, a nyelvészeknek, az irodalmároknak, illetve a költői szö-
veg különféle szempontú megközelítésével foglalkozó (próbálkozó) szakembereknek. 
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